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ELECTIVE RECITAL 
Escalante String Quartet 
Elizabeth Cary, violin 
Christian Simmelink, violin 
Annabelle Terbetski, viola 
Alana Chown, cello 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 6, 2005 
7:00 p.m. 
ITHACA 
I 
PROGRAM 
String Quartet No. 14 in d minor D.810 (1824) 
"Death and the Maiden" 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo-Allegro Molto 
Presto 
INTERMISSION 
Ach Wie Fliichtig, Ach Wie Nichtig 
Two Pieces for String Quartet 
Elegy 
Polka 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
This recital is pressented in fulfillment of the aprecticeship 
with the Ariadne String Quartet. 
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